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  ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ، ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺤﺪود ) ايﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪتﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﻤﺎل دورهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ( ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ% 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻋﺪد ﺑﭽﻪ  072 راﺳﺘﺎ، ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻫﻔﺘﻪ  8ﺑﻪ ﻣﺪت  )9681 tdnarB iireab resnepicA(
ﻣﺨﺰن  9در ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1/5ﮔﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  45±  6/72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )ﺳﻴﺒﺮي 
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دو  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻣﺨﺰن، وزن ﺑﺪن و. ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ (ﻟﻴﺘﺮ 0501) ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻋﺪد 5آزﻣﺎﻳﺶ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  دوره در اﻧﺘﻬﺎي. ﻫﻔﺘﻪ اي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ي ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ وﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره. ﺷﺪ ﺑﺮداري
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮيﻫﻤﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﺤﺘﻮاي  ﮔﺮﻓﺖﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار 
ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﻫﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ و  ﻣﺤﺘﻮاي
ﺑﻪ  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻜﻪ در ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪدر ﺣﺎﻟﻴ ،ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در دوران ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزنﻃﻮر ﻛﻠﻲ، 
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮيﺑﭽﻪ ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد، در دوران در ﺣﻘﻴﻘﺖ .ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺪن و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ آب
  . را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﺑﺪن ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ
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 ٢٩
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺒﻮد ﻏﺬا، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﻛﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 
 hcniH(دﻫﺪ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد رخ ﻣﻲﻫﻮاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
 ;1102 ,drolyaG dna sivaD ;5002 ,.la te
 ﻫﺎيدوره در ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات(. 2102 ,raktahalaF
 ﺑﺮاي و ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪهﻫﻴﭻ ﻣﺼﺮف ﺑﺪون ﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﻲ
 از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻲ يرهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، دوﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
 dna orravaN)ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎ دورهدر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ (.5991 ,zerréituG
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺮﺳﻨﮕﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
زا، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﻛﺪورت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
ﭘﺮوري، در آﺑﺰيﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 2102 ,raktahalaF)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ 
اي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬﻳﻪ
 dna sivaD)آب، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﻜﺎري 
، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري، ﻳﺎ (1102 ,drolyaG
 ,niltaG dna drolyaG)ﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  (.1102 ,.la te osuraC ;0002 ,.la te gnaW ;0002
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ و 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪﻫﺮ  ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﺮدد
 ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژيو ﺳﻄﺢ  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ و ﺑﻪ ﻋﻮا
 dna orravaN ;6891 ,evoL dna kcalB)واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﻳﺎ ه در ﻃﻮل دور(. 5991 ,zerréituG
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ 
 dna orravaN)ﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴ
ﻫﺎي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( 5991 ,zerréituG
- ، اﺻﻼح ﻇﺮﻓﻴﺖ(3991 ,reseiW dna zedneM)ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ 
و اﺳﺘﻔﺎده از ( 6991 ,.la te yelreduG) ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎﻓﺖ
از . اﺳﺖ( 6891 ,evoL dna kcalB)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ 
ﻫﺎي اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻪ دورهﻛﻪ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪآﻧﺠﺎ 
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻫﺎي ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺤﻤﻞ دوره
ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ
 اﻧﺪﺣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪﺧﻮار و ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭼﻴﺰﻫﻤﻪ
  (.6991 ,dnoB)
ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن دوره
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ
. اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎ، اوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻛﺒﺪ ﻣﻮاﺟﻬ
 te itturaG-oderieugiF ;7991 ,.la te gnuH) اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻴﻜﻮژن، ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي (. 2002 ,.la
ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮدﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺄﺗ
 orravaN) آﺧﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻫﺎ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ(. 5991 ,zerréituG dna
ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ 
ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﺮﺑﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﻜﺎل ﻓﺮﻋﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ,zerréituG dna orravaN)ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 (.6991 ,enytnallaB dna silliG ;5991
 ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋهﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در ذﺧﺎﻳﺮ اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻫﺶ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
آﺑﺰي  و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻼش ﺑﺮاياﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، 
رو، از اﻳﻦ(. 2102 ,.la te énruF) اﺳﺖ ﭘﺮوري را اﻓﺰاﻳﺶ داده
ﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻋﻨiireab resnepicA ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮ
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد 
دوره (. 6002 ,.la te éngatnoF)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺮورش، اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اي 
 اي ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  .ﻛﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
 ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ دراز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﻢ
، ﻳﻚ (9002 ,.la te amayokoY)ﭘﺮوري اﺳﺖ آﺑﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻫﺎي ﻏﺬا در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري، روﻳﻜﺮد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﻨﺎاﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. اﺳﺖ ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻫﺎيﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ;1002 ,niltaG dna drolyaG)ﻏﺬا را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ 
  (.9002 ,.la te amayokoY
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻲ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود و ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﻮن . اي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖﺗﻐﺬﻳﻪ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن زﻳﺎدي از ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﮔﻮﻧﻪﺗﺎ
از اﻳﻦ رو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺬرد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ
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 2931ﭘﺎﻳﻴﺰ/3ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                        ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٣٩
 
ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺪن در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺤﺪود 
ﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي در اﻳﻦ دوراناوﻟﻮﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮدﭘﺮورﺷﻲ، 
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
 gﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻋﺪد  072
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 52/3 ± 0/42 mcو ﻃﻮل  45 ± 6/72
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ( ﻣﻌﻴﺎر
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
 4در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻣﺎﻫﻴﺎن روزاﻧﻪ . ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪ( رﺷﺖ، اﻳﺮان)
 00:02و  00:61، 00:21، 00:8وﻋﺪه و در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع در ﺳﺎﻋﺎت 
-ﻫﺎ ﺑﻪدوران ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن. ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ( ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺠﻢ آب 0501)ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  9ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
اﺧﺘﻼف . ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 03ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻌﻨﺎداري در وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ وﺟﻮد 
-آب ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ، آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﻧﺪاﺷﺖ
دﺑﻲ آب ورودي ﺑﺮاي . رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
، ﻣﻴﺰان 81 ± 3/2 C°، دﻣﺎي آب 41/4 ± 1/6 nim/lﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
و دوره ﻧﻮري  7/7 Hp،  7/1 ± 1/9 l/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد
ﻪ ، ﺗﻐﺬﻳ(، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺷﺘﻬﺎ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮيF)ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ 
( وزن ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ روز% 1، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان R)ﻣﺤﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻS)و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ( 3102 ,.la te raktahalaF)
  .و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻏﺬادﻫﻲ
، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه Rو  Fدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
وﻋﺪه  4روزاﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، % 22ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم و % 84ﺑﺎ  ramoiB
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ  00:02و  00:61، 00:21، 00:8در ﺳﺎﻋﺎت 
در ﻃﻮل ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﻏﺬا ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ . ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺨﻮرﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺸﻴﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻏﺬا ﻛﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ
(. 5002 ,.la te uhZ)ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎروس و )ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ، ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮري(داﻓﻨﻲ
در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، زﻳﺴﺖ . ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲاﻳﻦ ﺗﻮري
 1ﮔﺮم ﺑﺮاي وزن و  0/1ﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣ
. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻛﻞ اﻧﺠﺎم و داده
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم  21ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ
ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش  005l / gmﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
                 (.2102 ,.la te idammahomraY)ﺷﺪﻧﺪ 
، درﺻﺪ (GW)ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه (FC)، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ (IWB)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
، (ISH)، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي (RCF)، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ (RGS)
ﺑﺎ ( etar lavivruS)و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ( ISV)ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ 
 ;9791 ,rekciR) ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
  :(2102 ,raktahalaF ;4002 ,.la te iuhgniQ
                                                                                               WI -  WF = )1-hsif g( GW
                                                                        001 × ] WI /  ) WI - WF ([ = )%( IWB
                                                              001 × ] 3htgnel latoT / thgiew ydoB [ = FC
                                                                  t / ] WI [ nL - ] WF [ nL = )1-yad %( RGS
                                                                             niag thgieW /  ekatni deeF = RCF
                                                        001 × ] thgiew ydoB / thgiew reviL [ = )%( ISH
 × ] thgiew ydoB / thgiew larecsiV [ = )%( ISV
                                                      001
 / sehsif fo rebmun lanif( = )%( etar lavivruS
          001 × )sehsif fo rebmun laitini
  
زﻣﺎن  tﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و وزن اوﻟﻴﻪ و  WIو  WF
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم و ﻃﻮل . ﺑﺎﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ، وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ اﺟﺰا در 
ر ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش و در ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار د
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در اﺑﺘﺪاي دوره ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﻋﺪد و در اﻧﺘﻬﺎي دوره از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 
ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ 
ﻫﺎ در آون درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ 501ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج . ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑ
-ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در روش ﻛﺠﻠﺪال ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( × 6/52)ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﻣﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آ 8ﻫﺎ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.6991 ,CAOA)
، SSPSآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﻛﻠﻴﻪ
ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻳﻚ واﺣﺪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )LI ,ogacihC( 61ﻧﺴﺨﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
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ﺟﻬﺖ . ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر روي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻫﺎ و ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲادهﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن د
اﺳﺘﻔﺎده  eneveLو  vonrimS-vorogomloKﻫﺎي آزﻣﻮن
اي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻮرد  AVONA yaw-enoﻻﺷﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻴﺎن  P < 0/50اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺖﺷﺪه اﺳ
  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﻔﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، وزن ﻣﺎﻫﻲ 8در ﻃﻮل 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﺑﻪ(. 1؛ ﺷﻜﻞ  < P0/50)اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﻔﺘﻪ دوم، وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
    .ﻣﻌﻨﺎدار اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن داد
                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫﻔﺘﻪ  8ﻃﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) iireab resnepicAﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ( g)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﺪن : 1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف. ﮔﺮﺳﻨﻪ: Sﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود؛ : Rﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ؛ : F. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒرژﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
 .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎن 0/50دار و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ nacnuD
  
روزه آزﻣﺎﻳﺶ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ  65در اﻧﺘﻬﺎي دوره 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر (. 1ﺟﺪول )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي  12/65 ± 2/79ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( S)ﮔﺮﺳﻨﻪ 
 4/51) Fدوره ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑﻮدﻛﻤﺘﺮ ( درﺻﺪ 98/85 ± 3/2) Rو ( درﺻﺪ 102/65 ±
ﻫﻔﺘﻪ  8در ﻃﻮل  RGS. ( = F3/970 = fd ,2 = P ,0/000)
 = fd ,2 = P ,0/00)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن داد 
و ( F)در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  RGSﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (.  = F2/073
 Fدر ﺗﻴﻤﺎر ، ISH در ﻣﻮرد .ﺑﻮد Sﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 S ﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎرو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ Fﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
(. 2ﺷﻜﻞ ( ) = F143/300 = fd ,2 = P ,0/000)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ  Rدر ﺗﻴﻤﺎر  RCF
درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در (. = F341/127 = fd ,1 = P ,0/000)ﻳﺎﻓﺖ 
 . درﺻﺪ ﺑﻮد 89/8ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  8ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
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 8 ﭘﺲ از( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) iireab resnepicAﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  يﺑﻘﺎو  ، ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي رﺷﺪﺷﺎﺧﺺ :1ﺟﺪول 
  .ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒرژﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻔﺘﻪ 
    ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ S R F
  (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ   6/47 ±  45/1  6/34 ±  35/82  5/56 ±  45/6
  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  c 7/91 ±  24/24 b 51/87 ±  001/99 a 91/5 ±  461/56
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ   1/13 ±  52/93  1/60 ±  52/60  1/30 ±  52/64
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  c 1/46 ±  62/01 b 1/49 ±  23/04 a 1/45 ±  63/06
  (ﮔﺮم) ﻛﺎﻫﺶ وزن/اﻓﺰاﻳﺶ c 9/7  ±  -11/86 b 61/9 ±  74/17 a 02/5 ±  011/50
 وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ/اﻓﺰاﻳﺶدرﺻﺪ  c  2/79 ±  -12/65 b 3/2 ±  98/85 a 4/51 ±  102/65
  ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ c 0/40 ±  0/72 b 0/20 ±  0/3 a 0/100 ±  0/43
 (روز/ درﺻﺪ ) ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه c 0/60 ±  -0/24 b 0/20 ±  1/1 a 0/20 ±  1/9
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ___ b 0/73 ±  0/68 a 1/14 ±  1/86
  (درﺻﺪ) ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي c 0/03 ±  0/67 b 0/45 ±  2/27 a 0/56 ±  4/61
  (درﺻﺪ) ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ b 1/46 ±  6/75 a 1/07 ±  9/17 a 1/1 ±  01/99
  (درﺻﺪ)ﺑﻘﺎ   89/8 001 001
 
 
ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ 
   .ﮔﺮﺳﻨﻪ: Sﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود؛ : Rﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ؛ : F .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺖ 
دار و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ nacnuDﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎن 0/50
و  Sآزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺤﺘﻮاي رﻃﻮﺑﺖ در دو ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﻔﺘﻪ 8در اﻧﺘﻬﺎي 
ﺷﻜﻞ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  R
 08/49 ± 1/13) Sﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﻴﻤﺎر (. اﻟﻒ -2
( درﺻﺪ 17/57 ± 0/53)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( درﺻﺪ
در (.  = F942/536 = fd ,2 = P ,0/000) ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﭼ
 ± 0/34) Fﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ,2 = P ,0/000)ﺑﻮد ( درﺻﺪ 5/73 ± 1/62) Sو ( درﺻﺪ 21/70
 (. ب -2ﺷﻜﻞ ( )= F531/841 = fd
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Sﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺗﻴﻤﺎر 
، (= F33/005 = fd ,2 = P ,0/000) ﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛ Rو  Fﺗﻴﻤﺎر 
(  > P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  Rو  Fاﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ (. ج -2ﺷﻜﻞ )
( = F0/109 = fd ,2 = P ,0/914)اﺧﺘﻼﻓﻲ را آﺷﻜﺎر ﻧﻜﺮد 
 (.د -2ﺷﻜﻞ )
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 ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ (درﺻﺪ ﺑﻪ ازاي وزن ﺗﺮ( )د)و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ( ج)، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم (ب)، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم (اﻟﻒ)ﻣﺤﺘﻮاي رﻃﻮﺑﺖ  :2ﺷﻜﻞ 
. (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒرژﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻔﺘﻪ  8ﭘﺲ از  iireab resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
 ﺑﻴﺎن 0/50دار و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ nacnuDﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫاﺧﺘﻼف. ﮔﺮﺳﻨﻪ: Sﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود؛ : Rﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ؛ : F
.ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
-اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻋﻤﺎل دوره
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ  ايﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ي داﺷﺖﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮ
ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ دورهﺛﺮ ر ﺧﺼﻮص اﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ د
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوي . ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد
اي دوره ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، اﺧﺘﻼف وزن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت . در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ  sucisrep resnepicAﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، 
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ  2-4ﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻓﺖ وزن و ﻓﺎ
- ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 2102 ,.la te idammahomraY)ﻧﺸﺎن داد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن از اﻓﺖ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  sunatnomsnart resnepicA
 ﻛﺎﻫﺶدر واﻗﻊ، . ﻫﻔﺘﻪ اول داﺷﺖ 2در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭘﺲ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ در ﻃﻮل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮل زﻣﺎنوزن در 
  (.7991 ,.la te gnuH)اﺳﺖ 
 RGSرﻓﺖ، ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ  RGSﻣﻴﺰان  Rﮔﺬاﺷﺖ و در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، . ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻃﻮل دوره ﺣﻔﻆ ﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻨﻔﻲ و در  IWB
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در دوران ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﻳﺮ دروﻧﻲ 
ﺑﺪن اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 alliugnAو ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ، ( 7991 ,.la te gnuH)
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 0102 ,.la te osuraC) alliugna
 04از  ﭘﺲ ralas omlaSوﺟﻮد، وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ، 
 dna lhadgorK)روز ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ 
، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ (5002 ,pelleKcM-ekkaB
- ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲﻃﺮف دﻳﮕﺮ، از  .ﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
 در اﺧﺘﻼف ،ﻣﺤﺪود ﻏﺬاﻳﻲﺷﺮاﻳﻂ و ﮔﺎه ﺑﺮوز رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﻊ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 5991 ,gnilboJ)ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺪه  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎنوزن و 
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻟﺬا ﺮاد ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﻓ
اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﻃﻮل زﻣﺎن . ن ﺧﻮاﻫﻨﺪ دادﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺸﺎ
( 5991 ,gnilboJ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .ﺷﺪ
-ت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮر Rدر ﺗﻴﻤﺎر  RCF
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  .اي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ
اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آن وﺟﻮد دارد، ﻏﺬاي ﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺸﺎن 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  RCFر ﻣﻴﺰان داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح د
در واﻗﻊ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﺣﺪ ﻏﺬا اﻣﻜﺎن دﻓﻊ ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن وﺟﻮد دارد
اﻓﺰاﻳﺶ  RCFدر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان 
  .ن ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺪود ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖو راﻧﺪﻣﺎ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از اﻧﺮژي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
 silliG)ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻬﻢ در ﻃﻮل 
در  را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲو  (6991 ,enytnallaB dna
ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ دوران ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
 kcalB)ﻮﺟﻬﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﺘﻮاي آب ﺑﺎﻓﺖ در  در(. 6891 ,evoL dna
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش 
 sunipla sunilevlaSﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲ،  ﻧﻈﻴﺮ ﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﮔﺷﺪه از 
 gnuH)، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (9891 ,gnilboJ dna svalgiM)
 sisnenis resnepicAو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ،( 7991 ,.la te
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ( 1102 ,.la te oaiX ;1102 ,.la te uiL)
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آب ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﺷﻲ از دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﺧﺼﻮص 
. ﻫﺎ اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ز دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ااﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﺪازه و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑﺎ آب در ﻃﻮل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ رﻓﺘﻪ 
  (.0102 ,euCcM)ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ/ ﻫﺎ از ﭼﺮﺑﻲﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻲ اﻧﺮژي در دوران ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﭼﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از ﭼﺮﺑﻲ زودﺗﺮ از  اﮔﺮ. ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﺒﺪ را 
(. 8002 ,.la te énruF)ﻛﻨﻨﺪ ﺤﺘﻮاي ﮔﻠﻴﻜﻮژن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮد را در ﻛﺒﺪ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲو ﻳﺎ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﻻﺷﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ(. 2102 ,raktahalaF)دارد ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺑﻮده و دﻗﺖ
ﻻﺷﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و در 
ﺮات ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻴﻣﻌﺮض ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴ
در واﻗﻊ اوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺼﺮف  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻤﺒﻮد ﺷﺪه در ﻃﻮل دوران ﻛ
در ﺧﺼﻮص  1102ﻜﺎران در ﺳﺎل و ﻫﻤ uiL. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ
ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ در ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  وﻳﮋه ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪي در ﻫﻔﺘﻪ اول ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و
ﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﻣ. ﮔﻴﺮدﻣﻲﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
روز  41-12در ﻃﻮل  iikcnerhcs resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﻮر، 
در ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻲﻳﺎﻓﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻫﺸﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
  (. 4002 ,.la te oaG)ﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫ
در راﺳﺘﺎي  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﻃﻮل را ﭼﺮﺑﻲ  ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ
اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻛﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ 
 ,evoL dna kcalB) .L auhrom sudaG ،اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
، ﮔﺮﺑﻪ (9891 ,gnilboJ dna svalgiM)، ﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲ (6891
 ,llevoL dna miK) sutatcnup surulatcIﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ، 
 ﺳﺎﺑﻘﺎً (7991 ,.la te gnuH) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪو  (5991
 te evaD) در ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ .اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
 sulahpecoihpOو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎري، ( 5791 ,.la
 ه اﺳﺖﺑﻴﺎن ﺷﺪ( 0891 ,gnuehC dna ooW) setalucam
. دوره ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖﻃﻮل ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در 
رﺳﺪ ﺑﺘﻮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺲ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و اﻣﻌﺎء و  ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮان اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻣﻲ. ﻧﺴﺒﺖ داداﺣﺸﺎء 
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در 
دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
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  …ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪنﺗﺄﺛﻴﺮ اﻋﻤﺎل دوره          ﻫﻤﻜﺎرانو   ﺷﻴﺮوان
 ٨٩
 
 .ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻛﺒﺪي را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
ﺳﺎزي ﻣﻮاد در دوران ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذﺧﻴﺮه
ﺷﺪه ﻛﺒﺪي ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮاد ذﺧﻴﺮهﺷﻮددر ﻛﺒﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در درﺟﻪ اول ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺲ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ . ﻛﺒﺪي و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ 
ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  Rﻳﺎﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻏﺬاي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪه و  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وزن ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و  ﻛﺒﺪي
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي و  .ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺸﺪن ذﺧﺎﻳﺮ اﺣﺸﺎﻳﻲ 
اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎً در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﻣﻌﺮض دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
 ,.la te iruohsA)اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه( روز 4-8)ﮕﻲ ﮔﺮﺳﻨ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (. 3102
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﮔﻴﺮدﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﭘﺲ از ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ا ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از روزه، ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻛﺒﺪي ﺧﻮد ر 12ﻲ ﻳﻚ دوره ﮔﺮﺳﻨﮕ
 ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ، ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮف 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ (. 4002 ,.la te oaG)
ارﺟﺤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ 
 ,evoL dna kcalB)ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي  ﺟﻬﺖ
ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﻣﻨ .(5991 ,zerréituG dna orravaN ;6891
ﻣﻮاردي ﺑﻮد  ازﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ 
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آﻣﻮر ( 1102 ,.la te oaiX)ﻛﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي  (4002 ,.la te oaG)
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ  در ﻣﻮرد 1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaiXﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﺒﺪ و اﺣﺸﺎء وزن دﻫﺪ در ﻃﻮل ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻪ  اﺳﺖ
و  gnuH. ﮔﻴﺮدﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ وزن ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  7991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺎﺳﺦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻧﻲ ﻣﺪت دوره ﻫﺎي ﻃﻮدر ﻣﻌﺮض ﻛﻪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗ، (ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺤﺪود و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
و ﺷﺪت اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﺘﺄﺛﺮ از . ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ . ﻧﻮع و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ 
اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ 
ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺎه ﺑﺪون اﻳﺠﺎد اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﮔﺬراﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در دوره
ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﺎ از ﺳﺮ ﮔﻴﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از 
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﻮد
ﺎ و ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي 
  .ﭼﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم 
ري ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺰاده  دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮر ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري
   .دارﻧﺪﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
The present study was designed and performed to investigate the eefect of long-term some feeding 
strategies (starvation, restricted feeding at rate of 1% biomass per tank and satiate feeding as control) 
on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt 
1869) for 8 weeks. In this regard, 270 juveniles Siberian sturgeon (average weight 54 ± 6/27 g and 
density 1.5 g/l) were distributed in three treatments (with three replicates) in 9 fiberglass tanks (1050 
l). For all fish in each tank, body weight and total length were individually recorded at a biweekly 
interval. At the termination of the experiment period, five fish per replicate were caught randomly for 
proximate composition. Results showed that growth performance of Siberian sturgeon was affected 
significantly by  starvation and restricted feeding periods. Moisture and lipid contents were differed 
significantly in all treatments; which the highest moisture and lipid contents were observed in starved 
and control fish, respectively. Protein content in starved fish was significantly lower than other groups, 
whereas ash contents were not significantly different among the treatments. In general, weight loss and 
other growth factors of juveniles siberian sturgeon during the food shortage were refered to mobilizing 
the body lipid reservesand then body protein sources and replacing with water. In fact, juvenile 
Siberian sturgeon can conserve body protein stores better than lipids during the food shortage period. 
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